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Calendar 
January 5, 1970 - January 11, 1970 
Volume III Number 13 
UNIVERSITY/STUDENT ACTIVITIES 
Boston 
Monday, January 5 
9:00 A.M. rickets for the following events will go on sale at the Ticket Counter of Student 
Affairs (4th floor, Main Bldg.): 1. Opera--"The Flying Dutchman". 2. Ballet--
"Les Sylphides". 3. Symphony. 4. Charles Playhouse--"Antigone". 
Tuesday, January 6 
5:30 P.M. The Modern Dance Club will hold its weekly classes on Tuesday and Thursday, at 
this time, in the Chorus Room, Sawyer Bldg. Loose-fitting clothing suggested. 
7:30 P.M. The UNIVERSITY FILM SERIES will present BEYOND THE lAW (U.S.A., 1968) by 
Norman Mailer. All films are shown in the Auditorium. 
Thursday, January 8 
.2:30 P.M. All class presidents and treasurers, and the Student Council president and treas-
urer, will meet with Mr. Sullivan in Room 1-0418 to discuss the Yearbook, the 
Alumni Association, and the Class Tax. 
8:00 P.M. The U.M.B. Drama Workshop will present the play '~OYZECK", in the Auditorium, on 
both Thursday and Saturday of this week at this time. Admission is by UMB I.D. 
Friday, January 9 
7:30 P.M. The UNIVERSITY FILM SERIES will present BURMESE HARP (Japan, 1956) Kon Ichikawa. 
NOTICES 
SCHOOL CANCELlATIONS--University of Massachusetts/Boston school cancellations, due to inclem-
ent weather etc., will be announced by radio Ft 6:00A.M., and at least once hourly there-
after, on stations WEZE, WHDH, WRKO, WBZ, WCOP, and WEEI. 
ATTENTION FOREIGN STUDENTS--All aliens are required to complete an "Alien Address Report" 
by January 1, annually. This form (I-53) can be obtained from any post office or from the 
Immigration Office in the J. F. Kennedy Building. 
Lost & Found (4th floor, Main Building) reports that they have a quantity of eyeglasses and 
keys. Anyone who has lost same should check with the office. 
The Registrar's Office (131 Arlington) has information on the inter-institutional Black Studies 
Program. Available are a list of course offerings, applications blanks, and general infor-
mation for Spring of 1970. 
SENIORS--A packet consisting of a standardized personal resume form, an educational placement 
form, and confidential recommendation forms is now available in the Placement Office (4th 
floor, Sawyer Building). The filing of this material will serve as registration with the of-
fice. All seniors, regardless of future plans, are encouraged to register as soon as possible. 
The BOOK EXCHANGE, located in the Lounge of the Sawyer Building, is now open from Tuesday 
through Thursday, from 10:00 A.M. to 3:00 P.M. Bring in the textbooks you wish to sell, 
and/or come in to browse for books you wish to buy. 
Please notice the attached Final Examination Schedule. 
; 
SPECIAL SUPPLEMENT 
FINAL EXAMINATION SCHEDULE FO~ FALL SEMESTE~, 1969 
Examination Period--Thursday, January 11, through Monday, January 26 
1. Please examine the following schedule carefully. 
2. Note whether or not you have a CONFLICT (two or more examinations at the 
same time or three in one day). 
3. CONFLICTS 
a. * means that a CONFLICT examination has been scheduled for the 
course on Monday, January 26. If you require a conflict 
examination in one of these courses,notify your instructor. 
b. If your name is not on the conflict list or if you have an 
examination conflict for which there is no conflict examination 
schedule contact the REGISTRAR'S OFFICE IMMEDIATELY. 
c. All CONFLICTS will be scheduled by the REGISTRAR'S OFFICE. 
CODE 
Day Identification Period Identification 
1 . = Thursday, January 15 
2 = Friday, January 16 
5 • Wednesday, January 21 
6 = Thursday, January 22 
7 • Friday, January 23 
A = 8:00 - 11:00 
B = 11:30 - 2:30 
c = 3:00 - 6:00 3 =Monday, January 19 
4 - Tuesday, January 20 8 =Monday, January 26 
ILLUSTRATION : En 102 7-B 1-0020 represents that examinations for all sections 
of English 182 will be held on Friday, January 23 at 11:31 A.M. in room 1-0028, 
the auditorium. 
MOTE: 1-1021 1a the Auditorium 
1-1222 is on the second floor in the main building 
2-1120 is the Chorus Room in Sawyer 
- - - - - - - - - ------ - - - - -
* An 12~ 3-A 1-0020 ,Bi 101 7-A Bi 271 1-C 1-0313 
An 225 7-B 1-0624 Sec.1,4 1-0515 Bi 273 1-C 1-0313 
An 268 4-A 1-0610 " 2,5,10,14 1-0222 Bi 311 5-A 1-0624 
An 270 5-B 1-0615 " 3,6,8,20 1-0222 Bi 371 4-B 1-0313 
Ar 111 6-B 1-0222 " 9 1-0109 Bi 373 3-C 1-0621 
Ar 221 1-A 2-0315 " 11,23 1-0615 Bi 391 1-C 1-0313 
Ar 225 3-C 2-0302 " 12,16,19, 1-0020 Ch 101 6-C 1-0020 
Ar 231· 4-A 2-0314 " 24,17,21 1-0020 " " 1-0222 
II II 2-031'5 " 26,30,18 1-0020 Ch 103 4-C 1-0222 
Ar 247 4-C 2-0302 II 22,27,29 1-0215 Ch 153 6-A 1-0624 
Ar 311 2-B 2-0302 Bi 211 7-A 2-0020 Ch 155 2-B 1-0211 
Ar 319 4-B 2-0302 Bi 213 1-A 1-0503 Ch 213 3-C 1-0622 
Ar 341 6-A 2-0316 Bi 241 3-B 1-0724 Ch 217 1-A 1-0609 
Ar 390 1-A 1-0704 Bi 243 1-C 1-0322 Ch 223 2-B 1-1008 
Page 2 
Ch 3.51 1-C 1-0622 En 112 3-C 2-0306 Fr 373 2-B 1-0711 
Ch 3.5.5 2-B 1-0609 II II 2-0307 Ge 111 1-B 2-9202 
Ch 361 3-A 1-0622 " " 2-0308 
It 
" 2-0215 --., 
C1 331 1-A 2-0202-21 En 201 4-A 1-0215 II It 2-0216 
Ec 131 3•A 1-021.5 En 211 5-A 2-0313 " II 2-0217 
Ec 141 8-A 1-0020-222 En 212 2-B 2-0314 Ge 121 7-C 1•1222 
Ec 155 1-B 2-0317 En 215 6-B 2-0307 Ge 221 7-C 1-0313 
Ec 213 2-B 2-0200 En 216 7-C 1-0215 Ge 231 1-B 2-0213 
Ec 214 2-C 2-0214 En 219 3-C 2-0317 Ge 301 1-C 2-0307 
Ec 215 6-B 2-0020 En 250 2-C 2-0305 Ge 331 3-A 2-0201 
Ec 217 2-B 2-0201 II " 2-0306 Ge 341 2-B 2-0207 
Ec 232 1-C 2-0216 II It 2-0307 Ge 362 1-A 2-0201 
Ec 235 4-A 2-0216 II " 2-0308 Gr 111 1-A 2-0319 (Gr .121 
Ec 263 4-B 1-0322 En 252 5-A 2-0315 Gr 231 1-A 2-0207 2-0319 
Ec 337 5-A 1-0724 En 254 1-A 2-0317 Hi 111 1-c 1-C) 
En 100 3"'A 2-0300 En 275 1-C 2-0314 Sec.2,14 2-0317 
En 101 2-B II " 2-0315 " 3,15,26 1-0215 
Sec.1,9 1-0724 En 277 1-A 2-0300 II 4,13,5 1-0222 
v 3,13 1-0322 En 281 4-B 2-0309 II 11,6,21 
II 4,7 2-0307 En 283 2-A 2-0317, " 10 1-0509 
" 5,10,6,11 1-0222 En 287 2-C 2-0208 " 8,19,12,27 1-0020 
" 8,19,17,22 En 291 5-B 1-0222 17,29,22,25 
" 12 2-0305 En 303 2..;B 2-0317 " 20,23 1-0615 
II 14 2-0315 En 305 2-B 2-0318 " 18,30 1-0515 
II 13,43 2-0215 En 313 3-B 1-0515 " 7 1-0517 
II 16,23 2-0217 II " 1-061<; " 24,28 1-0724 
" 18 1-0605 En 339 6-B 2-0308 " 31,41 2-0302 
II 20,24 2-0308 En 358 4-c 2-0314- " 33,40 2-0202 . 
11 21,25,26 1-0020 En 359 2-B 2-0319 " 32,42,36,34 2-0020 
. II 35,27,42 En 360 4-A 2-0307 " 44,37 
" 30,41,31 En 361 s-c 2-0307 " 39,43 2-0318 
II 38 En 362 1-B 2-0218 II 3S,38 2-0215 
II 28 2-0209 En 365 3-A 2-0318 Hi 112 1-A . 1-0020 
II 29 1-0622 En 370 1-C 2-0306 Hi 125 5-B 1-0020 
,, 32,33,36 2-0020 En 374 7-A 2-0218 Hi 126 3-B 1-0510 
II 34,40,39 En 386 1-A 2-0318 Hi 200 s-A 1-0215 
II 44 1-0710 En 381.1 3-C 2-0300 Hi 201 1-A 1-0510 
En 102 7-B 1-0020 En 381.2 2-A 2-0317 Hi 205 1-C 1-0322 
En 111 4-B Fr 111 1-B 1-0215 Hi 210 7-C 1-0509 
Sec.1,37 1-0515 " II 1-0222 Hi 231 1-B 1-0510 
II 2,13 1-0615 Fr 112 3-B 1-0710 Hi 235 2-C 1-0517 
II 3 2-0300 Fr 115 3-A 2-0215 Hi 237 6-B 1-0215 
., 4 2-0209 Fr 121 1-B 1-0020 Hi 239 6-A 1-0517 
" 5,16 2-0317 Fr 122 7-C 2-0020 Hi 250 4-A 1-0'515 
" 6 2-0313 Fr 231 1-B 1-0313 Hi 253 3-C 1-0515 
II 7 2-0213 II II 1-0322 Hi 2'i5 S-B 1-0'515 
II 8 1-0')17 Fr 232 6-A 1-0322 Hi 260 5-C 1-0624 
" 9,23,10 1-0020 Fr 241 6-B 1-0724 Hi 264 3-B 1-0322 
II 17,11,22 Fr 242 1-C 1-0715 Hi 320 7-A 1-0'519 
II 15,25,24 Fr 311 3-A 2-0214 Hi 329 4-B 1-0624 
" 12 1-0610 Fr 321 1-A 1-0711 Hi 3SO 1-A 1-0S17 
" 14,21 2-0202 Fr 331 7-A 1-0710 . Hu 243 2-C ·2-0020 
II 19,29,20 1-0222 Fr 341 4-B 1-0716 Hu 249 3-C 2-0209 
II 26,l0,34 Fr 345 1-C 1-0711 Hu 2S2 3-A 2-0030 
,, 35,31,32 Fr 348 2-C 1-0710 Hu 254 5-A 2-0319 
,, 33 1-0603 Fr 351 3-C 1-0704 Hu 261 6-C 2-0215 
" 36 1-0608 Fr 353 3-C 1-0711 
Pacse 3 
It 111 3-B 2-0020 Mu 241 7-B 2-0020 Py 361 4-B 1-0609 
It 121 1-A 1-0222 ·MU 211 4-C 1-o2n Py 381 z.,.B 1-0825 
It 221 3-B 2-0200 >'<-Ph 200 4-c 1-0020 Py 421 2-B 1-0720 
r It 231 1-A 1-0222 Ph 201 3-C 2-0200 Py 481 1-C Lab 
It 361 6-B 1-0619 Ph 20l~ 2-C 2-0202 Ru 111 3-B 1-0215 
*La 111 6-C 2-0G20 Ph 201) 6-A 1-0313 Ru 121 6-B 1-0624 
II II 2-0202 Ph 247 3-B 2-02Q9 Ru 231 1-A 1-0717 
La 121 '1-B 1-0215 Ph 281 6-C 2-0317 *So 121 4-C 
La 231 s-c 2-0301 II !I 2-0318 Sec.1,2 2-0317 
La 233 4-B 2-0301 Ph 291 1-A 1-0313 !I 3 2-0316 
La 241 2-B 2;..Q3()1 *Po 121 2-c 1-0506 II 5 2-0318 
Ma 100 6-A 1-0222 II l-0020 1-05<l7 II 8 2-0300 
Ma 101 5-C II II h·0222 1-0509 II 9 2-0305 
Sec.1 1-0507 II " 1-0510 " 4,6,10,11,12 2-0020 
II 2 1-0'109 Po 122 5-A 2-0217 So 221 6-B 1-061') 
II 3,4 , 9,12 1-0222 Po 201 7-C 2-0218 II II 1-0617 
II 6,15,16,21 1-0020 Po 223 5-A 2-0218 So 274 2-c 1-0215 
II 5, 1-0611 Po 231 4-B 2-0200 So 316 1-C 1-0624 
" 7 1-061])7 Po 241 4-A 2-0218 So 327 5-A 1-061') 
II 8 1-0617 Po 251 2-B 2-0218 So 356 2-B 1-061S 
" 10 1-0608 Po 254 4-C 2-0215 So 382 3-A 1-0615 
" 11,22 1-0515 Po 257 2-c 2-0209 So 389 s-c 1-0610 
II 13,23 2-0215 Po 271 5-B 2-0218 Sp 111 3-B 1-0020 
II 14 1-0622 Po 301 3-A 2-0317 II " 1-0222 
" 17,20 1-0215 Po 351 1-A 2-0218 Sp 112 3-A 1-0624 
II 18 1-0724 Po 391 1-C 2-0217 Sp 121 6-C 
II 19 2-0202 Po 395 3-C 2-0217 Sec.1,2,3 1-0215 
Ma 102 6-A 1-0020 Ps 122 2-A " 4 1-0521 
Ma 103 5-C Sec.1,10 1-0215 II 5,7 I-0515 
Sec.1,4 1-0020 " 2,6,11 1-0020 II 6 1-0523 
" 2,6 1-0222 II 5,8,12 1-0020 Sp 241 2-B 1-0524 
" 3 1-0313 II 4 2-0208 Sp 251 3-C 1-0522 
" 5 1-0517 II 3,9 2-0215 Sp 331 1-C 1-0621 
Ma 104 1-A 1-0605 11 7 2-0206 Sp 333 5-A 1-0622 
Ma 105 5-B " 13 2-0207 Sp 3 '5 1 2-B 1-0621 
Sec.1 1-0322 II 15 2-0213 Sp 371 1-A 1-0621 
" 2 1-0624 II 14,16 2-0202 Ss 300 7-B 1-0622 
II 3 1-0724 Ps 235 5-A 1-0222 
II 4 1-0313 Ps 237 4-A 1-0222 
Ma 106 3-C 1-0215 Ps 239 3-A 1-0222 
Ma 150 '5-C Ps 240 2-A 1-0222 
Sec.1,2 1-0222 Ps 250 1-C 1-0617 
II 3 1-0215 Ps 260 4-B 2-0020 
Ma 151 7-A 1-0624 Ps 270 7-C 1-0020 
Ma 152 6-B 1-0515 Ps 271 7-A 2-0202 
Ma 153 5-c 1-0609 Ps 272 3-C 2-002() 
Ma 201 2-B 1-0517 Ps 273 5-c 2-0213 
Ma 202 3-C 1-0724 Ps 275 7-A 2-0205 
Ma 203 1-C 1-0603 Ps 277 2-B 1-0624 
Ma 205 1-A 1-0524 Ps 280 2-C 2-0217 
Ma 251 6-B 1-0517 Py 101 6-B 1-0020 
Ma 253 2-B 1-0723 Py 111 5-A 1-00213 
Ma 264 5-C 1-0710 Py 121 3-A 1-0515 
Mu 111 7-B Py 211 3-C 1-0720 
Sec.1,3 1-0222 Py 281 1-A 1-0819 
II 2 1-0215 Py 321 1-A 1-0720 
Mu 121 1-A 2-0020 Py 350 1-C 1-0704 
